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Àmbit de centres educatius i activitats 
extraescolars i lleure del Pla d’obertura 
progressiva d’activitats
Actualment estem en l’alerta 5 de risc epidemiològic i l’obertura progressiva es farà en 4 trams. 
Es revisarà amb el màxim rigor i de forma gradual l’aixecament progressiu de les mesures.










educació en el 
lleure
Batxillerat, cicles 
formatius i ensenyaments 













Docència teòrica en 
format virtual.
Obertes:
/ Activitats esportives 
no competitives 





pels centres educatius 
i fora d’ells, fins a un 
màxim de 6 alumnes 
per aula. 
/ Activitats de l’àmbit 
del lleure educatiu a 
l’aire lliure i, aquelles 
que es facin en espais 
interiors, en grups de 
màxim 6 persones.
Obertes:
/ Activitats esportives 
no competitives 





pels centres educatius 
i fora d’ells, fins a un 
màxim de 6 alumnes 
per aula. 
/ Activitats de l’àmbit 
del lleure educatiu a 
l’aire lliure i, aquelles 
que es facin en espais 
interiors, en grups de 
màxim 6 persones.
Obertes:
/ Activitats esportives 
no competitives 





pels centres educatius 
i fora d’ells, fins a un 
màxim de 10 alumnes 
per aula. 
/ Activitats de l’àmbit 
del lleure educatiu a 
l’aire lliure i, aquelles 
que es facin en espais 
interiors, en grups de 
màxim 10 persones.
Obertes:
/ Presencialitat plena 
en activitats extraescolars 
i educació en el lleure.
Docència teòrica en 
format virtual.
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Disminució dels nous 
ingressos setmanals
Una pròrroga de les 
mesures vigents
Rt entre 1 i 0,9
Estabilització dels nous 
ingressos setmanals
Una revisió de les 
mesures preses
Rt >1
Increment dels nous 
ingressos setmanals
